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Yazan :
Reşat Nuri Güntekin’in has­
talığını duymamıştım. Öldüğü­
nü birdenbire gazeteden tele­
fon ettikleri zaman yıldırımla 
vurulmuşa döndüm. Bu ölüm­
le bütün Türk sanat ve ede­
biyat âlemi için bir ışık sön­
müş, yeri dolmıyaeak bir boş­
luk peyda olmuştur. Reşat Nu­
ri, çok sevilen romanlarıyle, 
piyeslerilye ve hikâyeleriyle 
nesillerce Türk’e güzeli, iyiyi, 
doğruyu sevdirmiş, hepimiz i- 
çin yeni ve tatlı ufuklar- açmış­
tır.
Reşat Nuri, eserleri takım 
takım ecnebi dillerine çevri­
len birkaç romancımızdan bi­
ridir. Çalıkuşu’ndan başka 
Akşam Güneşi okuyucuların­
dan çok rağbet görmüştür. 
Dört sene evvel Hindistan’da 
Kalküta’da bir Hind fikir ada­
mı Akşam Güneşi’nden şöyle 
bahsetmiştir: «Bütün ömrüm­
de okuduğum en lâtif roman. 
Önüme gelen herkese bunu o- 
kumasını tavsiye ediyorum». 
Yeşil Gece, İngilizceye tercü­
me edilmek üzeredir.
Reşat Nuri, sanat hayatının
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yanında hocalığa daima bağlı 
kalmış, yüzlerce talebe yetiş­
tirmiş, seyyar maarif müfetti­
şi olarak memleketi yıllarca 
dolaşmış, maarif hayatımızın se­
viyesini yükseltmeğe tam bir 
iman ve anlayışla gayretler sar 
fetmiştir.
Reşat Nuri Güntekin’in en 
kuvvetli tarafı insanlığı ve 
arkadaşlığı idi. Sohbetinden 
onun kadar zevk aldığım pek 
az insan biliyorum. Seciyesi­
nin kuvvetini, ruhunun temiz­
liğini daima belli eden kimse­
nin arkasından konuşmak, her 
kesin iyi tarafını görür ve iyi­
liğini isterdi.
Ölümüyle pek çok olan dost 
ları acı bir darbeye uğramış­
lardır. Fakat edebî hayatını 
bu ölüm fasılaya uğratmıya- 
cak, memlekette gelecek ne­
siller eserlerinden feyiz ve 
zevk alacak, bütün dünya Re­
şat Nuri’nin edebî kıymetini 
zaman geçtikçe daha fazla keş­
fedecek, herkes tarafından ha­
yırla, sevgi ile yâdedilecek- 
tir. - r r  f / ^ K j
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